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The Abe administration is trying to elapse two years since inauguration. Abenomics is 
-
In this paper, I want to note that the limit of the economic policies of the Abe adminis-
-
eral mobilization of postwar macroeconomic policy, but also the prohibited tactics, or “for-
-
time of economic crisis. Nevertheless, these prescriptions, have yet to turn around the 
real economy. Within the framework of state monopoly capitalism of large companies 
priority, other policy of choice is a very little. The Japanese macro-economy is in the end-
stage symptoms of economic crisis.
In this paper, I consider the meaning of Abenomics collapse, through to see the results 
of this policy has ended up. And I argue that present long-term stagnation in the real 
economy underscore the end of economic growth path based on interdependence, mutual 
complement, fusion of the state apparatus and large companies ; the state monopoly cap-
italism
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On the modern capitalism and economic crisis
